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fig. 106 fra U lriceham n) sam t i Nord- 
T yskland  og det nord lige Polen. Disse 
kaldes i Sverige dom m areringe, og tilsva­
rendes kendes vistnok ikke i D anm ark .
At stå overfor disse sæ rpræ gede, e je n ­
dom m elige exem pler på  g ravm æ ler er 
ganske betagende, — m åske betages 
m an ikke m est a f  det store an ta l (som i 
L indholm  H ø je), fo rd i in d try k k e t a f det 
enkelte skibsm otiv forflygtiges i m assen, 
— m en s tå r  m an  overfor et a f  de vel ved­
ligeholdte anlæ g a f en vis dim ension, og 
b a r  m an  som basis fo r de grå sten den 
grønne, ve lp le jede  græ sbund, og føler 
m an det hele om sluttet a f  de grønne sko­
ves m urm asser e ller landskabets kon tu ­
rer, — m ed stenenes årm illioner og m en­
neskenes v irke  fo r å rh u n d re d e r  e ller tu ­
sind å r  siden, — så fyldes m an  både af 
respekt og æ rbødighed og kom m er til at 
tænke sig hensat i en k irke  a f  den ordens­
grad, som m an  k a ld e r k a ted ra le r.
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D anm arks 26. k rem ato riu m  blev taget 
i brug i begyndelsen af ap ril m åned 1961. 
Det ligger i Roskilde og h a r  kostet ca. 1,1 
m illion k ro n er at opføre. Roskilde Kom­
m une h a r  ydet 470.000 k ro n er  i d irek te  
tilskud, k irkelign ingen  130.000 k ro n er 
over tre år, m edens restbeløbet e r  dæ k­
ket ved langfristede lån  i lokale banker.
Man valgte a t lægge det nye kape l-k re ­
m atorium  på  det gam le kapels p lads, a lt­
så næ r hovedindgangen. F o r en overfla­
disk betrag tn ing  k an  dette  synes forkei’t, 
men en cen tra l p lacering  på k irkegården  
er i v irkeligheden  kun til u lem pe fo r så­
vel pub likum  som k irkegården , idet det 
m å huskes, a t følget ved en bisæ ttelse 
i m odsæ tning til ved en jo rd e fæ rd  ikke 
kom m er på k irkegården , ide t h ø jtide lig ­
heden afslu ttes i kapelsalen . At lægge k a ­
pellet så næ r indgangen som m ulig t er 
derfor hensynsfu ld t overfor publikum , 
sam tidig m ed at k irkegården  fredes, idet 
den uro, som en uafladelig  bil- og bud ­
cykeltrafik  m ed b lom ster og k ran se  gen­
nem  den halve k irk eg ård  uundgåelig  ska­
ber, helt undgås.
Det nye kapel-k rem ato rium s da ta  kan  
aflæses på hosstående gengivelse af det 
k a lig raferede  dokum ent, d e r indm uredes 
på  indvielsesdagen, og gentages de rfo r 
ikke h e r (se fig. 115).
I det følgende skal frem sæ ttes nogle 
betrag tn inger, som fo rfa tte ren  h a r  g jo rt 
sig i an ledn ing  a f dette byggeri i sæ r­
deleshed og k rem a to rie r  i alm indelighed. 
Mest næ rliggende e r spørgsm ålet: H vor­
ledes skal et kape l-k rem ato rium  se ud?
Lad os fø rst se på  Roskildes. D et er som 
al god nutid ig  a rk itek tu r  bygget „inde- 
f r a “ og e r  tilgængeligt i alle d e ta ille r for 
enhver, fo r det h a r  in te t a t sk ju le . H vert 
enkelt ru m  i bygningen h a r  sin a rk itek ­
toniske holdning  og sin vægt i helheden, 
også bræ ndingsrum m et, d e r ikke, som det 
ofte ses, e r  gem t væ k i en kæ lder e ller 
iso leret i en teknisk  sidefløj som m indre- 
væ rdigt, m en tvæ rtim od er in d a rb e jd e t i 
et helhedssyn, d e r bæ rer v idnesbyrd  om
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kapel-k rem ato rie ts  skabers in tu itive  fo r­
ståelse a f  de m enneskelige fak to rer, de r 
h e r  e r  relevan te , og som d erfo r i v ideste 
udstræ kn ing  m å tilgodeses.
Alle rum , rep ræ sen terende  „arbe jds- 
gangen“ fra  kistens m odtagelse til a r ­
nens udlevering, ligger i en en-etages, 
u -form et bygning, d e r om slu tter en h ø je ­
re  blok, indeholdende kapelsalen . P å  fig. 
110 ses rum m enes indbyrdes placering. Til 
supp lering  af p lanen  k an  oplyses, a t der 
m uler  indsæ tn ingsrum m et øverst t. v. fin ­
des en kæ lder m ed o liefy r (kape l-k rem a­
to rie t h a r  gulvvarm e) og over  b ræ ndings­
ru m m et et o rgelrum  m ed et F robenius- 
orgel på  syv stem m er.
1 m odtagelsen, d e r  m ellem  bisæ ttelser 
tillige tje n e r  som ven terum , sættes kisten 
på en k a ta fa lk , som den fo rb liver på, til 
den en ten  bæ res ud  ved en jo rdbeg rave l­
se e lle r indføres i ligbræ ndingsovnen, 
d e r e r en oliefyret M arkussen & K ristian- 
sen-ovn. K apel-krem atoriet kan  enm ands- 
betjenes, idet alle k a ta fa lk e r  e r  tran sp o r­
table på sk ju lte  h ju l, og tæ rsk le r ikke 
findes i bygningen. E fte r  en bisæ ttelse 
føres kisten til k isterum m et og k ranse  og 
b lom ster føres ud gennem  døren i sam m e 
rum . Ingen processer u n d e r a rb e jd sg an ­
gen m øder således h inanden .
I m odtagelsesrum m et e r  de r dobbelt 
transm ission til orglet, så ganske sm å
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højtideligheder, om ønskes, k an  henlæ g­
ges h e r  til. I lig rum m et findes køleanlæ g 
og ventilation  og yderligere  en frysecelle. 
I pyn terum m et e r  d e r stålvaske og -bord- 
de. F ra  kape lbe tjen tens  p lads i salen  be­
tjenes forskellige e lek triske in sta lla tio ­
ner: k lokkeringn ing  fra  sæ rlig  k lokke­
stabel, signallys til organist, tæ nding af 
lysskilte, d e r påbyder stilhed  i alle rum  
under hø jtideligheder, ven tila tion  og en 
m otor til en skydedør, de r lu k k er fo r ka- 
tafa lkp ladsen  e fte r b isæ ttelser. E ndelig  
kan nævnes, a t der e r  huste lefonforb in ­
delse m ellem  de vigtigste rum . D et e r  a lt­
sam m en så godt, som det k an  være, og 
efter a t kape l-k rem ato rie t h a r  væ ret i 
brug nogle m åneder, kan det fastslås, at 
dets funk tion  e r ideel og dets k apacite t 
rigelig stor.
K apelsalen e r asym m etrisk  opbygget, 
hvad d e r g iver den et u trad itio n e lt præg. 
I lin je  herm ed  lukkes k a ta fa lkp ladsen  
ikke m ed to sym m etriske skydedøre, m en 
med een. Sæ nkningsanordn ing  e r u n d ­
gået. Den e r et ru d im en t fra  ligb ræ nd in ­
gens første år, hvor en bisæ ttelseshøj tide- 
lighed m est m ulig t sku lle  m inde om en 
jo rdefæ rd , og d e r de rfo r he lst skulle 
være en „g rav“, hvori k isten  kunne sæ n­
kes. I dag v irk e r  dette forsvindingsnum ­
m er let som teater. L igbræ ndingen  bør 
na tu rlig t have sit eget form sprog.
D er e r  s iddep ladser til 64 personer, 
m en et system  a f fo ldedøre k an  tilslu tte  
et udvidelsesrum  m ed 28 stole. D et er 
yderst s jæ ld en t i brug, fo r jo  s tø rre  by 
(Roskilde h a r  ca. 32.000 indbyggere), de­
sto m indre  tilkny tn ing  h a r  dens borgere 
til h inanden , og j o fæ rre  m øder d e r  til en 
begravelse. P å  lande t kom m er alle, i stor­
byen kun  de næ rm este. D et e r  de rfo r helt 
forkert, n å r  større  p rov insbyer fø ler sig 
foranlediget til a t bygge kapelsa le  m ed
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plads til flere hu n d red e  personer. Det er 
uhyggeligt fo r et lille følge a t „d ru k n e“ 
i et kæ m perum , og k irken  kan  da ta ­
ges i brug, n å r  sto r deltagelse forventes. 
Men en sådan  bliver s jæ ldnere  og s jæ ld ­
nere. A visernes dødsannoncer v idner h e r­
om : „begravelsen fo regår i s tilhed41, „bi­
sæ ttelsen h a r  fundet s ted44. B egravelser 
b liver m ere og m ere et fam ilieanliggen­
de, d e r ikke p å k a ld e r  offentlig  deltagelse.
Da kapelsa len  ikke e r stor, v irk e r den 
intim , m en den h a r  sam tidig  væ rdighed 
og h ø jtid  over sig. D er „sker44 ikke så 
m eget i salen, m en nok: korset på kata- 
fa lkp ladsens endevæg, de k raftige  bæ nke 
m ed læ derhynder, det store v indue, ege­
træ sg itte re t m od orgelrum m et, loftets 
enkle bræ ddem ønster, der g iver en fu ld ­
endt akustik , og de til stedet tegnede be­
lysningslegem er, m en ingen udsm ykning 
derudover. R um m et e r nok i sig selv. Det 
ta le r  sit tavse sprog: Kom til ro, m enne­
skebarn  . . . .
Alle vægge j kape l-k rem ato rie t e r fo r­
synet m ed hvide fliser e ller e r  hv idm a­
lede, gulvene i de cerem onielle rum  er 
belag t m ed g rå  ølandsfliser, i de tekniske 
m ed m ørkebrune k linker, og a lt træ væ rk  
e r ubehand le t eg. U dvendig e r bygningen 
bek læ dt m ed kollm orten- og ekeberg-m ar- 
m or, tagene e r af kobber, til døre og v in­
d u e r er anvendt egetræ, og den lille ven- 
tegård  e r belagt m ed opdalfliser. Disse 
fine m a te ria le r  h a r  m an  k u n n e t tillade 
sig a t anvende, fo rd i kapel-k rem ato rie t 
lykkeligvis e r blevet en lille ting, kun 
dæ kkende et a rea l på  ca. 16x36  m. M an­
ge nye kap e l-k rem ato rie r e r  overd im en­
sionerede, ford i a rk itek te rn e  h a r  kunnet 
brede sig over større a rea le r. H er v a r  det 
en betingelse i konkurrencebestem m el­
serne, a t kape l-k rem ato rie t sku lle  ligge 
på  det gam le kapels begræ nsede plads. 
D et g jo rde  opgaven dobbelt svær, og den 
v a r svæ r i forvejen .
Ved den offentlige konkurrence  gav 
over h u nd rede  a rk itek te r  sig i lag m ed 
den, fo rd i de tx*oede den nem , m en ud ­
over det p ræ m ierede forslag  og et p a r  
an d re  v a r  fak tisk  ingen p lan e r  tilfreds­
stillende, ford i konkurrencedeltagerne  
ikke som a rk itek t Henning Larsen, hvem 
hovedæ ren  fo r Roskilde K apel-K rem ato­
riu m  tilfa lder, havde evnet a t sam kom ­
ponere de cerem onielle og de tekniske 
rum s væ sensforskellighed i en syntese.
V ender vi nu tilbage til det spørgsm ål, 
der blev re js t  i ind ledn ingen : H vorledes 
skal et k rem ato riu m  se ud?  e r en besva­
relse, hvad  ind re tn in g  angår, forsøgt gi­
vet ind irek te  i ovenstående beskrivelse 
a f  et kape l-k rem ato rium  a f høj kvalitet, 
både i kunstnerisk  og funk tionel hen ­
seende.
T ilbage e r spørgsm ålet om exteriøret.
S tuderede m an  de hu n d red e  forslag, 
de r blev indsend t til konkurrencen  i Ros­
kilde, gav de ingen fingerpeg. H er v a r 
alt f ra  arab iske  m oskéer til norske stav­
k irk e r  rep ræ sen tere t. L ad  os prøve et 
tankeeksperim en t: H vis  nu  Roskilde Ka­
pel-K rem atorium  ikke lå på en k irk eg ård  
og derved  s traks gav tanken  den rigtige 
retn ing , kunne  det så ikke lige så godt 
væ re noget helt andet, f. eks. en m oderne 
fab rik  fo r levnedsm idler. Ser m an  på  b il­
ledet og i tanken  f je rn e r  indgangsparti 
og klokkestabel, behøver det så a t væ re 
et kape l-k rem ato rium ? Ja, et så fo rnem t 
udsty r som m arm orbek læ dn ing  og kob­
bertag  ville vel næ ppe finde anvendelse 
på  en fabriksbygning, m en tæ nker vi os 
så bygningen re js t  i beton m ed tjæ rep ap - 
tag og lagt ud på  en m ark , m on så nogen 
ville drøm m e om, a t det v a r  et k ape l­
k rem ato rium , m an  havde fo r ø je?
En anden  ting. For en m oderne be­
skuer e r  Roskilde K apel-K rem atorium  en 
sm uk bygning m ed gode proportioner, 
m en hvad  vil frem tiden  sige til det? Vil 
den kalde  bygningen kedelig  og fan tasi­
løs?
Nå, disse be trag tn in g er fø re r ingen ste­
der hen, for hvem  kan  i dag definere  be­
grebet k rem a to riea rk itek tu r?  E t b lik  på 
k rem a to rie r  E u ropa  over g iver et he lt ud 
kale jdoskopisk  billede. De fleste æ ldre 
ligner fæ stn inger e lle r røverborge, m e­
dens de nyere  m ere og m ere k irkepræ ges. 
Og det e r  vel dér, vi skal hen. L igbræ n­
dingen er jo  forlæ ngst knæ sat a f  k irkens 
m æ nd, og et kape l-k rem ato rium  er en 
kristelig t indviet bygning.
K irkepræ ges! Vel! Men hvad  så, n å r  
nye k irk e rs  form sprog  helt frigøres fra  
trad itionen , så også de ligner fab rik er?
Alt flyder, sagde gam le H erak lit, —- og 
re t h a r  han.
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